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RESUMO
En los estudios relacionados a los feno´menos de difusio´n se ha despertado gran intere´s en
aplicaciones futuras del mismo en varios campos de la ciencia, trayendo, por ejemplo, avances en
el mejoramiento de las propiedades de algunos materiales envueltos en procesos te´rmicos. Uno
de los problemas ba´sicos en este campo es determinar la transferencia de energ´ıa entre nano-
part´ıculas en diferentes temperaturas. En este trabajo se ha dado e´nfasis al transporte de energ´ıa
en forma de calor en sistemas moleculares. Hemos realizado simulaciones computacionales a par-
tir de un modelo de dina´mica molecular utilizando el potencial de Lennard-Jones, obteniendo
la variacio´n de energ´ıa y calor espec´ıﬁco de un sistema tridimensional con respecto al tiempo.
De esa manera, es posible construir un modelaje para analizar propiedades termodina´micas de
algunos materiales y dispositivos termofotovoltaicos relevantes en el a´rea de energ´ıas renovables.
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